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頼 され,ま た2008年11月下旬左側頬部の腫 脹 ・
疼痛 を自覚 したこともあり,12月上旬 当科再来
受診となった。
　現　症:








の腫脹 とポケッ トからの排膿を認めた(写 真2)。
また,下顎左側第2大 臼歯,下 顎右側第1小 臼歯,























治医 と相談 し,初診時よりセフ トリアキソンナ ト
リウム(CTRX)1g/dayを3日間静脈内投与 した。
その後症状の改善傾向を認めたため,セ フジニル
(CFDN)300mg/dayに変更 し3日 間経 口投与 した。
以後,口 腔内の洗浄および局所消毒 により歯肉の
腫脹 と排膿 が消失 したため,12月中旬 に左側上
顎第1大 臼歯および左側下顎第2大臼歯の抜歯を
行 うこととなった。処置にあたり術後の肝機能低





はみ られなかったが,抜 歯窩の骨は黄色を呈 し骨


































分けられ,生 体肝移植では生体 ドナーの肝臓 を,






移植は全国59施設 にて4292例施行 されてい るの
に対 し脳死肝移植 は38例施行 されているにとど
まっている。肝移植のレシピエン トに対 して脳死
ドナーの数は極 めて少なく,現時点では生体肝移










の長 さから待機中に死亡す る患者 も少なくない4)。



























し,了承が得 られたら直 ちに入院,移 植手術 とな
























ビス フ ォス フ ォ ネー ト系 薬 剤 関連 顎 骨壊 死
(BRONJ)の対応 も必要であった。また唾液分
泌量の低下や口腔乾燥に伴い口腔清掃状態は不良
であったため,口 腔衛生指導 も考慮す る必要 が
あった。
　移植前の口腔内の治療 については,予 後不良歯









している。また,小 松 ら9)のように根尖病巣 を有
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ため2006年に日本臓器移植 ネ ッ トワークに移植
希望登録を行い,こ れ までに数回移植候補者に選






　 そ こで われ われ は,森 本 ら11),Svirsky12)ら,
Little13)らの提言 を参考に脳死移植待機患者にお
ける移植手術前の歯科治療のガイ ドラインを作成
した(表4)。 自験例 はこれ に則 り,ま ず全身状
態が良好な場合は優先 して来院予約 を取 り,来院
時には必ず口腔衛生指導を行っている。その上で








　一方,移 植後 も移植肝機能不全や拒絶反応 を抑
えるため免疫抑制剤を多量に使用することになり,
これに伴 う易感染性や 日和見感染3，4),歯肉増殖症






は今後,脳 死 ドナーの出現を待 ちながら歯科治療
と徹底 した口腔衛生指導を行い,肝 移植後も口腔
衛生管理 を継続 してい く予定である。
　 最近,脳 死移植件数がなかなか伸びない現状を
踏 まえ,2009年7月13日臓器移植法改正案が成
立 し,2010年7月17日よ り施 行 され た。改正案
では,死 の定義 を 「脳死を人の死 とす る」 とし,
脳死 ドナーの条件は 「年齢制限はなく,本人が生
2010
前に臓器移植 を拒否 してお らず,家 族の同意が得
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